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Rijec urednice
Slvaran u okruzenju ratnih zbivanja u Hrvatskoj 1991-1992. ovaj je svczak
Narodne umjetnosti svojevrsna emanacija duha rata. Neotckivano sutcljcni sa
slradanjem, palnjama, besmislom razaranja poku~ali smo izrazima svoje
znanosti reagirali na nemilu zbilju. Kao istrazivaCi kulture, posebice onog
njezina dijela sto ga oznacujemo tradicijskim, znali smo da se bavimo
dinamitnom strukturom, procesima koji - poslupno mijenjajuei pojave - tcku
nckim svojim ujednacenim tcmpom. Ratom se, medutim, taj tempo naglo
ubrzava. Bezbroj je puta povijest tovjetanstva to potvrdila. Trajanje nekih
folklomih fenomena ne bez razloga odredivali smo sintagmama "do prvog
svjetskog rata", "izmedu dva rata" i sl. Ratovi su ncospomo medasi u vremenu.
Hoee Ii to za hrvatsku kulturu biti i ovaj?
Svojom destrukcijom tijekom trajanja, a svojom - kroz kalarzu
obnovljenom - stvaralatkom moei po zavrselku, ratovi izrazito djcluju na
svckolika zivotna oCitovanja. Materijalni inventar nestajc u razaranjima.
Soeijalno sc ustrojstvo narusava, bilo zbog snaznih migraeijskih strujanja i
promjcnc dcmografskc slike, bilo zbog stvaranja novih ratnih elita s jedne a
slradalnika s druge strane. Transformiraju se duhovne tvorbc, zarniru (iIi sc
zaliru) neki ustaljcni obicaji, mijcnjaju se vrijednosne orijentacije.
Iz etnolosko-folkloristickoga rakursa problcmatiku smo pokusali
razmotrili i na sinkronijskoj i na dijakronijskoj razini. Nastojali smo biti
izravnim svjedocima, kronitarima odabranih fenomena. Dosad jo~ neulrtim
putovima pokusali smo promislili polititku svakodnevnicu, svjedociti 0
kultumim procesima sto se dogadaju sada u nasoj vlaslitoj sredini. Bez
vrcmcnskog i proslomog odmaka prcuzcli smo dvostruku ulogu: bili smo i
islrazivaci cinjcnica i proizvodaci cinjcnicnoga malerijala. Ovi cIanci, stoga, ne
osvjclljuju sarno pojcdinc fcnomene danasnjega narn zivljcnja, vee razotkrivaju
i nas same.
Ali pojavc u sadasnjosti tesko mozemo razumjcti bez poznavanja onih
koje su im prethodile, kao sto ni buducnost ne mozemo graditi bcz temclja
slvorenih u proslosti. Staga smo svoj pogled u minulo doba usmjerili na
folklome lradicije upravo onih krajeva koji su ratom bili najviSe devastirani, iz
kojih je dio pueanstva morao izbjcei iii bio protjcran: podrutjc dubrovacke
okolice u juznoj Hrvatskoj, Banije u sredisnjoj, te Slavonije u istocnoj
Hrvatskoj. Bilo da je rijet 0 usmenom stvaralastvu iIi folklomoj glazbi,
obitajima iii puckim svctkovinama. toponimima iIi ctnonimima, radi sc 0
pojavama kojc su bile sastavnim dijclom kultumc povijcsti toga pucanstva i
predstavljaju kultume znakovc njihovc opstojnosti. Ugradcnc u nacionalnu
bastinu te su silnicc sudjclovale u oblikovanju nacionalnoga bib.
Svojim strucnim i znanstvcnim potencijalom, intclcktualnom savjescu i
lcZnjom za humanizmom na ovaj smo nacin nastojali dati svoj doprinos
domovini u tcSkom tasu njezine povijcsti. Iz istog smo razloga zcljeli potaknuti
i medunarodnu javnost poslavsi nasim kolegama i srodnim ustanovama apel za
mir u Hrvatskoj. Tekstom upcla, i sazetkom odgovora nu nj, tc publicistickim
odjckom zakljucujemo ovaj svezak Narodne wnjetnosti.
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